Digitaalraamatukogu 2008. Konverentsi kava by unknown
Konverents „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja VI” 
30. oktoobril 2008 toimub Tartu Ülikooli Raamatukogus konverents „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja VI”.
Konverentsi programm: 
Algus kell 11.00 
Päeva juhib Kristina Pai
Avasõna    Martin Hallik
Avatud juurdepääs teadustulemustele. Prof Jüri Allik, Tartu Ülikool
Open Access siin, eile ja täna. Heiki Epner,  TÜ Raamatukogu
 Juurdepääs üliõpilastöödele Eesti võrguteenuste kaudu.  Anneli Kuiv,  Eesti Rahvusraamatukogu
Trükitud ja elektroonilise materjali hanked ja haldamine.  Teenuste esitlus,  Janne Järvinen, LehtiMarket Oy tegevdirektor

Kohvipaus 30 minutit. Konverents jätkub 13.00

Teadusinformatsioon vabakasutuseks.  Marika Meltsas,  TÜ Raamatukogu

Open Access Soomes.  Esa-Pekka Keskitalo,  Soome Rahvusraamatukogu( ettekande loeb ette Heiki Epner)

Vabast tarkvarast raamatukogudele - eIFL soovitused. "Küsi raamatukoguhoidjalt" tüüpi lahendus ja muid rakendusi  TÜ raamatukogus OTRS baasil.  Kill Kask,  TÜ Raamatukogu

E-raamatupood raamatukogus.  Liisi Lembinen,  TÜ Raamatukogu

Läbirääkimised
Lõpukohv


